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165. Hök, Redogörelse i Svenska läkaresällskapet för
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Lauth, nouveau Manuel de I’Anatomiste. Paris 1829.
Henle, Allgem. Anatomie. Leipzig 1841.
Andral, Precis d’Anatomie pathol. Tom. I—2.1—2. 3 B.
Paris 1829.
Bock, Lehr. der pathol. Anatomie. Lpzg 1847.
Arnold, Über der Ohrknoten. Heidelberg 1828.
Otto
, Lehrb. der pathol. Anatom. l:rB. BerlinlB3o.
Burdach, die Physiologie. B. I—4. Lpzg 1826 etc.
Tiedemann, Physiologie des Mensch. Darmst. 1830.
Rudolphi, Grundriss der Physiol. B. I—3. Berlin
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Lebert, Physiologie pathol. avec un atlas. Tome 2.
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Tiedemann, Explicationes tabularum arteriarum cor-
poris humani. Carlsruhe 1822.
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Valentin, Grundriss der Physiol. des Mensch. Braun-
schweig 1846.
Rokitansky, Handb. der Pathol. Anatomie B. I—3.1 —3.
Wien 1842 etc.
Hasse, Specielle patol. Anat. l:tesß. Leipzig 1841.
Walter, Physiologie des Mensch. 2 Bände. Lands-
hut 1807 etc.
Brms, Lehrb. der allgem. Anatom. des Menschen.
Braunschweig 1841.
Voigtel, Handb. der pathol. Anatom. 3 B, Halle
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Baillie, Anatomi des krankhaften Baues. Aus dem
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Hohnbawm, und Sömmering, Anhang zu Baillies A-
natomie des krankhaften Baues. Berlin 1820.
Wagner, Lehrb. der speciellen Physiologie. Lpzg
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Wagner, Handwörterb. der Physiologi. Bände 1
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iZowÄp, Beobachtungen tlber den gesundenu.krankh.
Bau der Knochen. Aus dem Engl v. Cerutti. Lpzg.
Housivger, Anthrapologie. Eisenach 1829.
Serres, Memoires sur I’organisation des monstres
heteradelphes. Paris.
Morgagni, de sedibus et causis morb. Tom 3. E-
brodum 1769.
Morgagni, Adversaria Anatomica Omnia. Lugduni
Batavorum 1741.
Cederschjöld, Om Uterinsondens ringa användbarhet.
Sthlm 1855.
delle Chioje, Osservatione su la struttura della epi-
dermida umana. Napoli 1827.
Bonsdorff, Beskrifning af ett missb, cranium. H:fors
1846.
Wagner, Icones Physiologicae, Lpzg 1839.
Newman, Natur des Mensch. Berlin 1815.
Wagners, Lehrb. der Physiologie v. Funke. Lpzg
1854.
Richter, Organon der physiol. Therapie. Lpzg 1850.
Santesson, Om höftleden o. Ledbrosken, Sthlm 1849.






Retius, Orn lefverns byggnad. Sthlm 1849.
Wirchou, Die Einheits-bestrebungen in der wisscn-
schaftlichen Medicin. Heilin 1849.
223. Gorgone. Memoria Anatomiche. Palermo 1826.
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Disputationes nominille Äurivillii. Upsalce 1756—65.
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1839.
234. Roser, Handb. der anatom. Chirurgie. Tubingen 1844.
Schutzer
, Lärogrunder uti Chirurgien. Sthlm (763.




237. Tavernier, Manuel de la Therapeutique chirurgicale
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Elliot , Arsberättelser om Stockholms allm. barn-
bördshus. Sthlm 1843,
288.
Sommer, Dissertationis de sign., mortem hominis
indicantibus. Holmiae 1833.
239.
240. Heine, Zur Wurdigung der Chirurgie in Bussland
und Frankreich.
341. Gorgone, Suli’ opperazione della cateratta. Napoli
1824.
Idström, Indicationer för förlossningsoperationer.
Sthlm 1848.
242.
243. Salerni, Osservazione di Chirurgia. Palermo 1814.
Wistrand, Om hafvandesk. o. forlossn. Sthlm 1849.
Bell, Lehrbegriff der Wundarzneykunst, aus dem
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Bemerk. iiber die gebräuchlichsten Arzney-
mittel. Berlin 1840.
Phaebus
, Hanb. der Arzneyverordnungslehre. 3:te
Aufl. Stolbergam Harz. 4839.
Neumann
, Heilmittellehre. Erlangen 1848.
Sobernheim
, Handb. der prakt. arzn.-lehre. 2 Th.
3:te Auli. Berlin 1840.
Meissner, Über die Bäder im allgem. Lpzg 1832.
Pliarmacopea Fennica. Åbo 1819.
F. v. Becker. Pharmacopea Norvegica, 1854.
Anvisning tili igenkännande och pröfning af läke-
medlen i finska Farmakopeens 2:dra uppl. H:fors
1851.
Pharmacopea Svecica. Sthlrn 1826.
Berlin , In Pbarmacopoeam Svec. commentarius rae-
dicopracticus. Lund 1846.
Lincke , Vollständ’ge Recept-Tascenb. 2 B. Lpzg
1840.
Baclius, Auserlesene Heilformeln 2:te Auli. Lpzg
1840.
Sandelin, Taschenb. der artzlicben Receptirkunst.
Berlin 1828. 2 B.
Richter , Ausfuhrliche Arzneymittellehre. 5 B. u.
Supplernent. Berlin 1826 etc.
Trapp, Über den Elisabeths-Brunnen zu Hamburg.
Hamburg 1847.
Pharmacopea Norvegica Christiania 1854, recense-
rad af Ramberg. Sthlrn 1856.
Indicia quibus medicamina Pharmacopaeae Fennicae
Editionis 2. Dignoscuntur etc. H:fors 1852.
Bouchardat, Manuel de matibre medicale. Paris 1846.
Cullen, Materia medica von Ebeling. Lpzg 1721.
Prieger, Über die Heilkräfte der Elisabeth quelle zu
Kreuznach. Mainz 1845.
Berlin , Den svenska farmakop., öfvers. o. komment.
2:ne del. Lund 1849—51.
Mediciml täxt for Norge. Christiania 1855.
Frank, System einer vollständ. medicin. Palizeyß.
























Hodkin. The meant of promoting and preserving
Health. London 1841.
Schullz
, tieber die verjungung des menschl. Lebens.
Berlin 1842.
Becquerel
, Traite elementaire d’Hygibne. Paris 1851.
Bernt
, Systematisches Handb. der gerichtl. Arzney-
kunde. 4:te Aufl. Wien 1834.
Sedillot
, Manuel Complet de Medicine legale. Pa-
ris 1830.
Wistrand, Om lielsoyården vid fremmande armcer.
Sthlm 1855.
Pitschaft , Gesundheitskathekismus. Stuttgart 1842.
Forslag til Lov om Medcinalviesenet i Norge, ud-
arbeidet af en kongelig Commission. Christiania
1847.
Oesterlen , Handb. der Hygieine. Tilbingen 1851.
Wistrand
,
Rättsmedicinsk kasuistik, HI. Sthlm 1855.
Mörk, Helsorärden yid fremm. mariner. Carlskro-
na 1852.
Klencke
, Untersuch. u. Ehrfahr. im Gebiete der A-
natomie, Physiol., Mikro!., u. wissenschaftl- Medic.
2 B. Lpzg 1843.
Wistrand
, Afhandl. i Statsmedic. Stldm 1842.
Wistrand, Om läkarebetyg öfv. dödande kroppsska-
dor. Sthlm 1842.
Beck, Handb. i Medic.-lagfarenh. öfvers. af Collin.
Norrköping 1836. 2 B.
Bonsdorff , Critiska anmärkn. öfver Dokt. Dahls Bi-
drag tili utredn. afnägra medico-jurid. frågor. H:for s
1847.
C. v. Hartman, Vederläggn. af den tolkn. man i
sedn. tider försökt gifva Missgerningsbalkens 39
Cap. 2 Paragr. med anledn. af Prof. Bonsdorffs
Critiska anmärkn. rörande dödande Iceisioner.
Deslandes , Manuel d’Hygi6ne pubi. ei privee. Pa-
ris 1827.
Wistrand, Sveriges 3:dje Cholera-epidemie. Sthlm
1855.
Actstykker , angaaende Chol.-epidem. i Norge i 1853,
Christian. 1854.
Bang, Om de for Kjebenh. passende foranstalt un-




























Choleras udbredelsemaade i Danmark i
Ääret 1833. Kjobenh. 1834.
Wislrand , Sundhets-collegii berättelse om Kolera-
farsoten i Sverige är 1853. Sthlm 1855.
Engberg, och Liljevalch, Upplysn. om sjukligh. in-
nora en armee på fältfot. Sthlm 1854.
Lee, Bränvin och sait, som läkemedel. Christia-
nia 1843-
Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn.
Sthlm 1852 och 1855.
Sitmcl/tets-Collegii utlätanden om ändr. i författn. rö-
rande förekommandet af Cholerans införande i ri-
ket; samt försl. tili förnyandet af reglementet för
skyddskoppympn. Sthlm 1852 och 1855.
Linne. , Claris modicinse. Holmiae 1766.
Wagner, Encyclopädie u. Methodologie der medi-
oin. Wissenschaften. Erlangen 1838.
]Vaturvetenska,p :
Bibliothek för Populär Naturkunnighet, i 2 afdeln.
25 voi. Sthlm 1837 etc.
Gren, Grundriss der Naturlehre. Kalle 1801.
Förhandlingar vid de Skandinaviska Naturforskar-
nes tredje möte. Sthlm 1843.
Albertus Magnus, Opera (defect).
Wildberg, Handbuch fur Phiisiker. Erfurt 1823.
Treviranus, Biologie oder Philosophi der lebenden
Natur. 6 Bände. Göttingen 1802 etc.
Jacobson, Bidrag til Blöddyrenes anatomi og Phy-
siologi. Kjöbenhavn 1828.
Bonsdorff, Descriptio Nervorum cerebralium corvi.
H:fors 1850.
Bonsdorff, Arteriella kärlsystemet hos paddan. H;fors
1850.
Troxler, Organische Physik. Jena 1804.
Jacobson, Die Okenschen Körper. Kopenhagen 1830.
Jacobson, De systemate venosa peculiari in permul-
tis animalibus observato. Hafniee 1821.























Itetzius, Mikroskopiska undersökningar öfver tän-
derna. Sthlm 1837.
Itetzius, Anatomisk undersökning öfver Pytton bi-
vittatus. Sthlm 1830.
Retzius, Bemerkungen iiber Schädel von Guarani-
Indianern aus Brasilien, libersetzt von Creplin.
Hjelt, Systema nervoium sympathicum Gadi Lote.
H:fors 1847.
Retzius, Ora formen af Nordboernes Cranier. Sthlm
1843.
Sundevall, Ora foten hos menniskan och de öfriga
däggdjuren. Sthlm 1845.
Schubert, Geschichte der Natur, 3 Bände. Erlan-
gen 1835 etc.
Schweigger, Naturgeschichte der skelettlosen un-
gegliederten Thiere. Leipzig 1820.
Agardh, Liirobok i Botanik, 2:dra afdeln. : Växt-
Biologi. Malmö (830—32.
Mandi et Ehrenberg, Traite pratique du Microscope
et des animaux infusoires. Paris 1839.
Löbe, Illustrirtes Lexikon der Wirtschaftskunde.
Leipzig 1852 [defect}.
Schleiden, Grundzuge der wissenschaftlichen Bota-
nik, 1 Theil. Leipzig 1815.
Hueck , De Cranis Estonum. Dorpat 1838.
A. v. Nordmann, monographie des Tergipes Edvardsii.
Petersburg 1814.
.4. v. Nordmann, Ist die aus dem Tochter des Ter-
gipes sich entwickelnde Cosmella Hydrachnoides ein
selbständiges Thier?
M.v. Wright, Helsingfors-traktens fogel-fauna; 1847,
Costa, Prospetto di una nuova divisione methodica
del genere Coccus. Napoli 1828.
Biasoletlo, Streifzug von Triest nach Istrien 1838,
mit besonderer Rilcksicht auf Botanik.
v. Nordmann, Die im Gebiete -der Fauna Taurico-
Caucasica beobachteten Schmetterlinge. Moscau
1851.
Fries, Arsberättelse om zoologiska arbeten och upp-
täckter. Sthlm 1832.
Heusinger
, Effets de la culture de pommes de terre
sur les hommes el les animaux.
15
333. Biasolello, Di alcunc alche microscopiche. Trieste
1832.
336. Berzelius , Försök att genom elektvokemiska theo-
lien grundlägga ett rent vetenskapligt System för
mineralogien. Sthlm 1814.
337. Leihtenstein, Nomenclator avium musei zoologici
Berolinensis. Berlin 1854.
338. Graf Mannerheim, der Entomolog, biografische No-
tiz von A. v. Nordmann. 1835.
339. Eschricht, Om Involdsormenes Oprindelse.
340. Liljeborg, Om de inom Skäne förekommande Cru-
staceer af ordningarne: Cladocera, Ostracoda och
Copcpoda (med plancher). Lund 1853.
341. Pouillet
,
Lehrbuch der Physik und meteorologie
von Möller. Braunschweig 1844 etc.
342. Nordmshjöld,Kemiska Mineralsystemet. Sthlm 1827.
343. Borenius , Om framstegen af kunskapen om jord-
magnetismen. H:lors 1851.
344. Arago, Om himlakropparna och deras rörelse, öf-
vers. Sthlm 1844.
345. Weber, Anatomia comparata nervi Sympathici. Lip-
siae 1817.
346. Gemellaro , Giornale dell’ eruzione dell’ Etna avvenn-
ta 1809. Catania 1816.
347. —, Memoria dell’ eruzione dell’ Etna anno
1809. Catania 1820.
348. , Supra una essudatione spontanea della
Quercia. Catania 1825.
349. —, Biographia Siciliana Filistiore da Cata-
nia, 1834.
330. —, Relazione del fenomeni di un nuovo vol-
cano sorto dal Mare fra la costa di Sicilia. Ca-
tania 1831.




Grundeina i Aritmetiken och Geometrin.
H:fors 1853.
353. Forssell, Algebra för begynnare. Sthlm 1828.
354. Schildt, Euklideen alkeita. Helsingissä 1847.




Hoffman, Die Alterthums-Wissenschaft. Lpzg 1835.
Rollin, Histoire Romaine. Amsterdam 1742 etc. (A 6
Rand.)
Mailer, Vierund Zwanzig Bilcher Allgemeine!- Ge-
schichten 3 Bände. Upsala 1812.
Strinnholm, Svenska folkets historia, Band. I—s.
Sthlm 1836—1854.
Klemrn, Allgemeine Cultur Geschichte der Mensch-
heit. Leipzig 1843. 6 Bände.
De Buch, Voyages en Norvege et en Lapponie, 2
tomes. Paris 1816.
Akiander, Utdrag ur Ryska annaler, H:fors 1849.
Franzen, Minnesteckningar öfver utmärkte Svenske
män Usta del. Sthlm.
Tengström, Ghronologiska förteckningar och anteck-
ningar öfver finska Universitetets fordna procancel-
lerer samt öfver faculteternas medlemmar och a-
djunkter. H:fors 1836.
Ärvidsson, Handlingar tili upplysning af Finlands
hälder 4, 5 och 6 delen. Sthlm 1851 etc.
Antiquites Russes, d’apres les monuments historiques
des Islandais et des anciens Scandinaves, öditees
par la societe royale des antiquaires du nord. tom
1. Copenhague 1850.
Memoires de la societe royale des antiquaires du
nord 1840—43 Section russe , Copenhague, 1843.
(med plancher.)
Grot, Handbok i Ryska rikets historia, 2 häften.
H:fors 1850.
Cygnaeus, Bidrag tili de Nordeuropeiska folkens hi-
storia, Usta del. H;fors 1848.
Rancken, Drottning Karin Mänsdotter. Hrfors 1850.

















372 Ekman, Beskrifning om Runo i Liffland. Tavaste-
hus 1847.
373 Historisk öfversigt af Kejsar Nikolai Lstes Rege-
ring. H:fors 1850.
Gosselman, Resa i Columbia, 2 delar. Nyköping 1828.
Finlands fornborgar. Kastelholm. H:fors 1856.
Lagus, Handlingar rörande Finlands kyrkohistoria.





























Wachlmeister, Sverige® planer rörande sjöröfvarne
pä Madagascar 1718 1727. Sthlm 1848.
Finland® Minnesvärde Män, 2 häften. Helsingfors
1853 o. 54.
Rapport de M. Sjögren sur son voyage. Peters-
burg 1852.
Tham, Quae a tutoribus Caroli Xl:mi cum exte-
ris populis sint acta. Holmiae 1848.
Calonius, Relation om Åbo Academi 1783.
Rupj), Übersicht der allgemeinen GesChichte. Kö-
nigsberg 1837.
Lagus, Handlingar tili upplysning af Finlands kyr-
kohistoria, 4 häften. Åbo 1836—1839.
Rein, Geografiska Notiser om Uleäborgs län.
Molbeck, Betragtning af de agrariske Grundforhold
i Staterne, i den gamle tid og i Middelalderen.
Kjöbenhavn 1849.
Sjögren, Anteckningar om församlingarne i Kemi
Lappmark (defect).
Minnesteckning af Ostring. H:fors 1841.
Hällström, Öfversättning afKyros fälttag. Lund 1834.
Rein, Finlands Forntid i Chronologisk öfversigt.
Faye, Norriges histoiia. Sthlm 1842.
Fellman, Anteckningar under min vistelse i Lapp-
marken. Borgå 1844.
Säve, Snorre Sturlesons ynglingasaga. Upsala 1854.
Gottlund, Taciti omdömen öfver Finnarne. Sthlm
1834.
Kajaani, Suomen Historia l:nen osa.- Helsingissä
1846.
Nystedt, Om Geografisk konstruktion. Sthlm 1846.
Zimmermann, Taschenbuch der Reisen, 18 Bände.
Leipzig 1802—19.
Siebert, Der sittliche Zustand Griechenlands zur
Zeit des Peloponnesischen Krieges. Reval ,1840.
Rein, Biskop Thomas och Finland i hans tid. Hel-
singfors 1839.
Rein, Kejsaredömet Rysslands Statistik. H:fors 1838.
Sjögren, Anteckningar om församlingarne i Kemi
Lappmark. H:fors 1828.
Faye, Norske Folke Sagn. Christiania 1844.
2
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404. Baranoffsky, Folkmängdens förhållande i Finland.
Hrfors 1850.
Ferrara, Guida del viaggiatori i Sicilia. Palermo
1822.
405.
406. Persson, Beskrifning öfver Ölaijd. Upsala 1768.
Beck, Manuel du voyageur en Europe, 2 tomes.
Leipzic.
Tengström, Nägra blad ur Finlands häfder. Hrfors
1854 (förra häftet).
VUlaume, Geographie und Geschichte för die blir-
gerliche jugend. Leipzig 1792.






411 Mattina; Calonii opera. Edidit Arvidsson. Holmiae
1830 (2:dra delen).
Nordström, Förslag tili Kyrkolag för Storfurstendö-
met Finland. Hrfors 1845.
Biilau, Statsyetenskapernas encyklopedie, öfvers. af
Lindblom. Örebro 1843.
Underdänig berättelse angäende Finlands tillstånd
och förvaltning afgifven af Minister-Statssekretera-
ren, Hrfors 1836.
Lagus, Sveriges rikes Stadslag; öfvers. på finska af
Ljungo Thomas. Hrfors 1852.
Lagus, Sveriges rikes- Landslag, Stadfästad 1442;
öfvers. pä finska af L. Thomae. Hrfors 1852.
Juel, Om mantalspenningarne. Sthlm 1844.
Pipping, Om de Statsanslag i Finland, som kallas
deputat. Hrfors 1853.
Samling af Kejserliga förordningar, plakater, ma-
nifestoi - m. m. Hrfors 1834 etc.












421. Franzen, Predikningar, 8 Band. Sthlm 1841 etc.
422. Novum Testamentum Graece. Lipsiae 1841.
423. Tuke, Principles of Religion. York 1827.
424. Åkerhjelm, Nyckeln tili Bibeln. Sthlm 1854.























Brelschneider , Die religiose Glaubenslehre. Halle
1844.
Försök att framställa Christendomens grundbegrepp
jcmte dess utveckling. H:fors 1852.
Svenska Diakoniss-sällskapets berättelse och redo-
visnrrig för åren 1850—53- Sthlra.
Ullman
,




En blick pä vär tid, öfvers. Fahlun 1842.
Hertzberg, Suomalaisista Biblioista. Turussa 1842.
Wallin, Predikningar, ny ärgäng, 3 delar. Sthlm
1850—52.
Gottholds, 400 tillfelliga Betrachtelser vid mänga-
handa konstiga och naturliga tings begrundande,
upteknade och med ett ömnigt register försedda af
Scriver. Norrkjöping 1727.
Ämmän, Christlicher Religionsunterricht fur die ge-
bildete Jugend. Erlangen 1812.
Tingstadius , Salomos, Israels konungs, sede-språk,
öfvers. frän originalet. Upsala 1783.
liiiiguistik, l.exica.
Pape, Handwörterbuch der Griechischen Sprache
4 Bände. Braunschweig 1842—45.




Acritical pronouncing Dictionary, and ex-
positor of the Englisch Language. London and
Leipsic 1826.
Öhrlander, Lärobok i Franska spräket. Sthlm 1841.
/?a.>7t, Anvisning tili Isländskan eller Nordiska forn-
språket, öfvers. Iran Danskan. Sthlm 1818.
Sjögren
,
Ossetische Studien, erste Lieferung, Pe-
tersburg 1848.
, Über die Bedeutung des Ehstnischen Na-
mens fur den Regenbogen, Petersburg 1851.
, Neue Ehstnische Übersetzungen. Peters-
burg 1850.
, Bemerkungen zu den Aufsatze : Neue Ehst-
nische Übersetz. Petersburg 1850.





, Italiensk Spräklära för Svenskar. Sthlm
1843.
Zur Ethnographie Livlands von Akademiker Sjö-
gren. Petersburg 1849.
11. von der Hardt, Hebraea} lingure fundamenta.




449 Dahls Latinska spräklära. Sthlm 1831.
Geitlin
,
Principia grammatices neopersicae. H:fors
1845.
Castren
, Elementa grammatices Tscheremissae. Kuo-
pio 1845.
Svenskt och llyskt handlexikon, del I. H;fors 1845.




Dictionary of the German and Englisch
Languages Leipzig.








456 Bozzi, Conversations Taschenbuch der Französi-
schen, Englischen und Italienischen Sprache mit
deutscher Erklärung. Wien 1827.
Ofningsexempel lämpade tili Latinska spräkets Ety-
mologie och Syntax. H:fors 1845.
Öhrlander, Fransk minnesbok. Sthlm 1845.
Kellgren
, Ora affix-pfonomen i Arabiskan, Persiskan
och 4’urkiskan. H:fors 1854.
Justini
, historiarum libri XLIV Lipsise, 1829.
Dörmg
,
Latinsk Chrestomati, 2 delar. Sthlm 1827.
Lönnrot, Om det Nord-Tschudiska språket. H:fors
1853.
Ofningar uti det Svenska spräket och dess gram-
matik för döfstumma. Manhem 1854.
Guinchard
, Lärobok i franska spräket, 2 delar.
Sthlm 1842.
Nouveau guide de conversations Modernes, ou dia-
logues usuels en quatre langues; Francais, Italien,
Espagnol, portugais par Bellenger, Zirardini, Par-











466. Hegel Encyklopädie der philosophischen wissenschaf-
ten iin Grundrisse. Herausgegeben von Henning
und Michelet, 2 Theile. Berlin 1842.
467. Ätterhom* Studier tili Philosophiens historia och
System, Band. 1. Upsala 1835.
4(58. Snellman
, Framställning af Logiken, häft. 1. H;fors
1837.
469. Gylden, Om Äntika konstens studiom. H:foislB4(.
470. Schröder et Atterbom, Plato och Goethe. Upsala 1842.
471. Fischer , Naturlehre der Seele, Eisles heft. Basel
1834.
472. Gylden , Grekcrnas rikedom pä plastiskä konstverk.
Hrfors 1851.
473. Molbech, Studier over Oehlenschlägers poesie og
digtervaerker Kjöbenhavn 1850.
474. Olien, Abriss der Naturphilosophie. Göttingen 1805.
475. Snellman
, Philosophisk elementarkurs; häft. 1. Psy-
chologie. Sthlm 1837.
476. Groos, Das Dasein Gottes. Manheim 1841.
477. , Lehre von der persöhnlichen Fortdauer des
Menschlichen Geistes nach dem Tode. Manheim
1841.
478. , Der Zwiefache, der äussere und der innere
Mensch. Manheim 1846.
479. Schlegel , Lifvets philosophi. Femton föreläsningar,
öfvers. af Ekelund. Sthlm 1834.
Poesif Väli alibia et9 Romaner*
480. The Plays of William Shakspeare, In teu volumes.
London 1811 etc.
481. Dahlgrens Samlade arbeten, 3 delar. Sthlm 1847
482. Geijer, Tai vid jubelfesten 1817. Upsala 1818.
483. Börjeson, Erik XIV7. Sthlm 1846.
484. Palmblad
,
Aischylos Sorgespel. Upsala 1841 etc.
485. Hvasser, Skälar och föredrag i Carl Johans lörbun-
det. Upsala 1848—54.
486. Malmström, Tai öfver Kou. Carl XIV Johans 25-
äriga regering. Upsala 1843.
487. Bergstedt, Tai öfver Kon. Carl XIV Johan vid sor-
gefesten 1844 i Upsala.
21
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488. Minnesord vid Bergsrädet Julius jördfästning. Åbo
1853.
Haartman
, Minnestal öfver N. A. af Ursin. H:fors
1852.




Minne af Jonas Hallenberg- Sthlm 1839.
Nervander
, Jephtas-Bok, en minnessäng i Israel.
H:fors 1840.
Böttiger , Gerusalemme liberata af Torquato lasso,
öfvers. Upsala 1842.




Aristophanis Comoedia. Upsaliaj 1834.
Ridderstad









497. Nybom , Dikter. Upsala 1840.
Hwasser, Program och tai vid Medicin» doctors-
promotionen i Upsala 1841.
Cygnaeus , Tai efter Pehr Adrian v. Bonsdorffs jord-
fästning. Hrfors 1839.
Slaget ved Fredericia; Et Digt af P. R. Kjöben-
havn 1850.




Nadinka, öfvers. H:fors 1846.
Nyblom
, Arion, Skaldestycke. Upsala 1854.









505. Bxyron , Wampyren, öfvers. Hrfors 1824.
Gottlund
, Runola. Hrfors 1840.506.
507. Maria de Padilja, drame i 5 acter, öfvers. från
Spanskt orig. Hrfors 1852.
Vid Johan Christoffer Frenckells jördfästning. Hel-
singf. 1844.
Poetiska försök af en blind yngling. Sthlm 1853.
Linsen
,
Tai vid sorgefesten öfver Grefve Rehbin-
der. Hrfors 1842.




Kalevala, första upplagan. Hrfors 1835.
Tegncr, Bihang tili Frithiofs Saga. Sthlm 1841.









515. Eugene Sue, Le Juif errant 10tomes. Bruxelles 1844.
516. , Les Mystäres de Paris, 15 tomes. Bru-
xelles 1844.
517. Sjöström, Euripides Orestes, öfvers. H:fors 1843.
518. , D:o Iphigeneia i Aulis, öfvers. Hel-
singf. 1846.
519. Kellgren, Nala och Damayanti, Indisk dikt ur Ma-
håbhåratha. H:fors 1852.
520. Lönnrot, Kanteletar, Suomen Kansan vanhoja lau-
luja ja virsiä, 1 kirja. Helsingissä 1840.
521. Walter Scott, Grefve Robert af Paris. SthlmlB33.
522. Bergstedt, Metriska öfversättningar frän Sanskrit.
Upsala 1845,
523. Buhver, Eugene Aram. Stldm 1834.
524. Washington Irving , Alhambra. Sthlm 1833.
525. Walter Scott, Sjöröfvaren. Sthlm 1827.,
526. Cygnms, Ljus och Skugga. H:fors 1845.
527. Gottlund, Sampo, runollisto vuonna 1847. Helsin-
gissä 1847.
528. Bcrndtson, Necken poetisk kalender för 1845. Hel-
singf. 1844.
529. Leistenius , Poiken, H:fors 1847.
530. , Ynglingen. „ „
531. Finska Kadetten. H;fors 1846.
532. Frenckell, Thalia. H:fors 1846.
533. Hertha, Svensk-Dansk nyärsgäfva för 1842. Lund
1842.
534. Topelius, Regina von Emmeritz, Skådespel. H:fors
1854.
535. Bousseau, La neuvolle Heloise ou lettres de deux
amants, 6 parties. Geneve 1754.
536. Buda, Skaldestvcken. Utgifne af Atterbom. Öre-
hro 1834.
537. Michael Chorwi samlade skaldestvcken. Örebro 1815.
538. Cervantes, Don Quixottes af Mancha lefverne och
bedrifter; öfvers. frän Spanska originalet af Stjern-
stolpe, 4 delar. Sthlm 1818.
539. Lönnrot, Suomen Kansan Sananlaskuja. Helsingis-
sä 1842.
540. Etienne Arago, Minnen af en blind, ellei- Romanti-






Tidskrift för vetenskap och konst, 10 ärgän-
gar, 68 häften. Upsala 1841—1850.
Suomi
, Tidskrift i fosterländska ämnen. H:fors
1841-1847.
543.
543. Acta Societatis scientiarum fennicae, tomus I—4,
tom 5 fasc. 1. 1840—56. #
Antiqvarisk Tidskrift, udgivet af det kongelige nor-
diske Oldskrift-selskab. Kjöbenhavn 1845—1848.
Läsning för bildning och nöje, Mänadsskrift redige-
rad af Palmblad, 1847 häft. 1 —lO, 1848 häft. 1,
2,4, o.
Laurell , Wäktaren, tidskrift för läroståndet, årg.
1, häft. 1, med bihang. H:fors 1847.






Kongi. KrifsVetenskaps-akademiens handlingar och
tidskrift för 1853. Häften 7—9. Stldm.
Meyers Conversations-lexicon. Häft. I—6.1 —6. Hidd-
burghausen 1839, 1840.







Spanska flugan. H:fors 1839.
Handlingar i anledning af prestmötet i Åbo 1848.
Åbo 1843.
Kongi. Vetenskaps-akademiens handlingar för 1851.
Sthlm 1853.
Manufactur-directionens i Finland afgifna årsberät-
telser för 1852 och 1853. H:fors 1854.
Handlingar rörande invigningen af Kejserl. Alexan-
ders Universitetets i Finland nya hufvudbyggnad.
H:fors 1833.
Lillja, Bibliographia hodierna Fenniae. Åbo 1846.
Schröder
,
Kongi. Vetenskaps-Societeten i Upsala,
dess stiftelse och verksarnhet- Upsala 1845.
Tili Bedömmelsen af Philadelphia-systemet. Fore-
drag i det medicinske Selskab ved Prof. Holst.
Christiania 1850.
Om äktenskapet. Aftryck ur Hwassers afhandling.
Upsala 1842.










3Stenbäck , Nya Morgonväkter. Sthlm 1844.
Tengström, TJtdrag rörande Finland, ur de otryckta
delarna af Stjernmans Bibliotheca Svio-Gothica.
Hivasser , Om facultetsinrättningen och det Akademi-
ska, studium. Upsala 1850.
, d:o d:o.
Siljeström , Skolhusen och Skolmaterielen. Sthlm
1853.








570. Förslag och betänkanden angäende nya statuter för
universiteterna och Embets-examina. Sthlm 1852.
Palm, Kejserliga Alex.-Universitetets i Finland Ma-
trikel 1842.
571.
572. Odenwall, Program för Wasa Gymnasium under å-
ren 1847—1852.
Statuter för Kejserl. Alex.-Dniversitetet i Finland
Petersburg 1829.
573.
Hans Kejserl. Majestäts Statuter för Dess Alexan-
ders-Universitetet i Finland. Hrfors 1852.
Catalog einer ausgewählten Sammlung von Buchern
aus der Medioin und Naturwissenschaft. Berlin 1842.
Nachrichten, von der Universität und der Königl.





Schröder , Incunabula artis typographicae in Suecia.
Upsalaj 1842.
Gemellaro, Sopra la fisionomia delle Montagne di
Cicilia. Catania 1828.
Siljeström, Afhandlingar i Fysiska och Filofiska äm-
nen, häft. I. Sthlm 1854.






Tai och predikningar vid Nikolaikyrkans i H:fors
invigning. H:fors 1852.
Vid konungens troman, kanslirädet GustafBruncro-
nas jordfästning. Sthlm 1855.
Hwasser, Om facultetsinrättningen och det akade-

























de Beaumont , Instructions pour les jeunes (James.
Leipsic 1779, 3 tomes.




Bokhälleri för jordbruk och näringar,
med dagsverksjournaler, special-tabeller, kassa-bok,
balance-extrakt m. m. Götheborg 1851.
Händel s-traktat emellan Ryska riket samt Förenta
staterna i America, afslatad i Petersburg 1833.
H:fors 1831.
Handels och Sjöfarts traktat emellan Kejsaren öfver
Ryssland och drottningen af Portugal afslutad iLis-
sabon 1851. H:fors 1851.
Från Sverige tili America
,
Råd och upplysningar för
landsmän, som ämua utflytta tili den nya verlden
af D—m. Sthlm 1855.
Förteckning öfver Bokhandlaren Bagges förlags och
commissions artiklär. Sthlm 1846.
Orationes
, ad celebranda solemnia quibus rcx Oscar
primus inauguratus est nomine Academise Upsalien-
sis. Upsaliae 1815.
Hamberg, Topografisk öfversigt af Naturalster och




Notiser om Helsingfors för resande. Hel-
singfors 1845.
Finska hushällningssällskapets stadgar. Åbo 1833.
Berättelse om Bibelsällskapernas i Finland göromål
1835—1853.
Åbo-Tidningar för ären 1801 och 1802.
Vaimeilta räd för Finska psalmförfattare. Åbo 1830.
Statuter för sällskapet Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura. H:fors 1831.
Finlands Stats-kalender för 1838 43, 44, 49,51, 54.
Uisimtatiouer, Circulär-bref jm. m.
Disputationer utgifna i Upsala:
Medioin, Anatomie, Chirurgie: Hwasser, Bergstrand,





Chemie: Svanberg, Björling, Ber-
glus, Falck, Rudberg, Siljeström etc..
27
603. Botanik: Friis, Andersson etc.
Theologie: Rogberg, Hagberg, Almqvist, Fahlcrantz,
Lenström, Anjou, Norbeck etc.
Fornklassish och Orientalish litteratur: Traner, Palm-
blad, Böttiger, Törneroos etc.
604.
605.
606. Filosofia Aestetih: Atterbom, Schröder, Afzelius, Ny-
blaeus, Lenström, G. Wennerberg, Hagberg, Tör-
neroos, Ribbing etc.
Historia: Geijer, Kolmodin, Schröder, Carlson, Böt-
tiger, Wingqvist, Svedelius, Palmblad, Bergius,
007.
Däsputationer utgifna i Lund:
608.
609.
Medioin: Bruselius,Loven, Liljevalch, Gellerstedt etc.




Mathematih, Fysik: Hill, Ekelund, Blomstrand etc.
Fornklassish och Orientalish Litteratur : Cederschjöld,
Tornberg, Lindfors etc.
612. Historia: Reuterdahl, Hagberg, Bring, Wieselgren
etc.
Theologie, Filosophie: Olbers, Flensburg, Cavallin,
Bring, Berling etc.
613.
Disputationer utgifna i H:fors:
614. Medioin: Svanströra, Wallgren, Crusell, Lönnrot,
Castren, Avellan, Cajander, Pipping, Ringbom, Ny-
lander etc.
615. Anatomia och Fysiologia’. Lundahl, v. Bonsdorff, v.
Becker etc.
616. Zoologia, Botanik: Sahlberg, Tengström, Wirzen,
Nylander etc.
617. Chemie: Arppe, Moberg.
618. Mathematih, Astronomia, Fysik: af Schulten, Tulind-
berg, Argelander, Woldstedt, Nervander, Borenius,
Lindelöf, Neovius.
619. Filosphie, Aestetik: Tengström, Blomqvist, Aminoff,
Laurell, Snellman, F. Collan, Clåsen, Qvist, Berndt-
son etc.
620, Historia: Blomqvist, Rein, Alcenius, Ranckeu, Tör-





















Fornklassisk och Orientalisti litteratur. Linguistik ; Sjö-
ström, Keckman, Litisen, Wallin, Castren, Lönn-
rot, Gottlund, Geitlin, Gylden, Brundr, Bergh, La-
gus etc.
Theologie: Gadolin, Laurell, AminoiT, Lille, Schau-
man, Stenbäck, Granfelt etc.
Disputationer utgifna i Åbo:
Medioin, Mathematik, Fysik, Naturalhistorie m. m.:
Hwasser, af Ursin, Hällström, Bonsdorff, af Scliul-
ten, Meter, Priltz, Radloff, Tengström, Ahlstedt,
Sahlberg etc.
Theologie, Filosofie , Klassisk Litteratur m. m.: Wal-
lenius, Bonsdorff, Franzen, Chorseus, Gadolin, Fro-
sterus, Fattenborg, Edman, Sjöström, Linsen, Teng-
ström, Blomqvist etc.
Atskilliga H;forska Stipendiä! theser.
Consistorii Ecclesiastici iÄbo Cirkulär-bref (defecta).
D:o D:o i Borgå D:o f>;o
Programmer, Tai, Festsänger m. m. vid Upsala U-
niversitet.
D:o D;o vid Lunds D:o
Bihang (Plancher. Chartor m. m.).
AbbildungÄ merkwiirdiger Gegenstände aus der
Erdbeschreibung, B. I—4. Lpzg 1806 etc.
Jeune Fleuriste d’ltalie (Tlanch).
Diverse Medicinska Plancher.
Kupfer-Samlung besonders zu Wilmsens Handbuch
der Naturgeschichte. Leipzig 1850.
Historischer Schul-Atlas von 17 colorirten Karten
von Rupp. Königsberg 1837.
Neuer Atlas der ganzen Erde von Stein. Lpzg 1840.
Topografisiin Post karte i\on halien 1818.
Harte von Europa von Weil and 1844. Weimar 1819.
Planiglob-Karte.
Pian-Karta öfver H:fors. Gylden 1838.
Diverse musikalier.
Helsingfors, tryokt hos J. Simelit arfvingar, 1857.
Imprimatuv; L. Heimbubger.
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